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24-25 сентября 2013 года во Всероссийском НИИ селекции и семеноводства овощных куль-
тур прошла Международная научно-практическая конференция «Современные тенден-
ции развития селекции и семеноводства капустных культур», в рамках которой было
проведено заседание научно-методической комиссии по селекции и семеноводству капу-
стных культур и открытый День поля.
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Н
а открытии конференции с
приветственным словом вы-
ступили директор Всероссийского
НИИ селекции и семеноводства
овощных культур академик Россель-
хозакадемии Виктор Федорович Пи-
воваров и Вице-президент Россель-
хозакадемии Иван Васильевич Сав-
ченко. В своих выступлениях они от-
метили, что капуста является тради-
ционной овощной культурой, повсе-
местно доступным продуктом питания
на столе россиян. На всей территории
РФ распространению капусты спо-
собствуют ее холодостойкость, высо-
кая урожайность, транспортабель-
ность в сочетании с высокой пищевой
ценностью.
По сортовым ресурсам овощных
культур и, в частности, по сортименту
и ассортименту капусты в Российской
Федерации участников конференции
проинформировал Председатель
ФГБУ «Государственная комиссия по
испытанию и охране селекционных
достижений» Виталий Сергеевич Во-
лощенко.
Состояние российского рынка се-
мян капусты, динамику посевных пло-
щадей и валового сбора капусты, ди-
намику импорта семян капусты веду-
щими поставщиками и производите-
лями в Россию показал в своем вы-
ступлении заместитель директора
ВНИИССОК по семеноводству Сергей
Михайлович Сирота. Им были указаны
причины высокой зависимости рос-
сийского рынка семян капусты от их
импорта и показаны возможные пути
снижения импортозависимости.
Основные этапы развития и ре-
зультаты селекции и семеноводства
по капустным культурам во
ВНИИССОК и основные направления
селекции и семеноводства капустных
растений на современном этапе были
озвучены в пленарном докладе (Пиво-
варов, Бондарева, 2013). ВНИИССОК
– одно из немногих селекционных уч-
реждений в России, которое ведет се-
лекцию практически всех имеющихся
видов и разновидностей капусты, по-
стоянно обогащает отечественный ге-
нофонд, вводя в культуру новые
овощные растения. Для круглогодич-
ного снабжения населения свежей ка-
пустой из сортов селекции
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ВНИИССОК сформирован «капустный
конвейер», который постоянно допол-
няется новыми сортами и гетерозисны-
ми гибридами различных групп спелос-
ти. Всего в институте создано более 25
сортов капустных культур, которые
включены в Государственный реестр
селекционных достижений РФ (Бонда-
рева, 2013).
На форуме  присутствовали ведущие
селекционеры из России и других стран
СНГ, сотрудники различных коммерче-
ских компаний. С докладами о состоя-
нии селекции и перспективах ее разви-
тия на селекционно-семеноводческой
станции им. Н.Н.Тимофеева РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева выступил ди-
ректор станции Григорий Федорович
Монахос. Основные этапы использова-
ния гаплоидной технологии в своем до-
кладе были представлены зав. кафед-
рой селекции РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева Сократом Григорьевичем
Монахосом.
Достижениями в области селекции
капустных культур поделились сотруд-
ники ВНИИССОК. Об использовании
ДНК-маркеров в селекции различных
видов и разновидностей капусты, реди-
са, дайкона доложил заведующий сек-
тором ПЦР-анализа А.С. Домблидес.
Об оптимизации селекционного про-
цесса у разновидностей капусты с ис-
пользованием биотехнологических ме-
тодов сообщила заведующая лабора-
торией биотехнологии доктор с.-х. наук
Шмыкова Н.А. Использование биотех-
нологического метода позволило полу-
чить около 500 растений – удвоенных
гаплоидов, которые участники конфе-
ренции могли увидеть и оценить в теп-
лице.
Детально особенности селекции ка-
пусты белокочанной в условиях юга
России было показано заведующей от-
делом овощекартофелеводства ВНИИ
риса С.В. Королевой. 
Тщательную биохимическую харак-
теристику культур рода Brassica rapa L.
показала заведующая отделом овощ-
ных ГНЦ ВИР им. Н.И. Вавилова А.М.
Артемьева.
О своих достижениях в области се-
лекции и семеноводства капустных
культур поделились коллеги из Респуб-
лики Беларусь: доктор с.-х. наук Ю.М.
Забара, заведующий лабораторией ка-
пустных овощных культур, канд. с.-х.
наук А.В. Якимович, кандидаты наук
И.В. Павлова и А.И. Бохан (Бохан А.И.,
Опимах В.В., 2013; Якимович А.В.и др.,
2013).
Одним из важных мероприятий кон-
ференции стало посещение демон-
страционного поля, на котором было
представлено около 70 образцов капус-
ты белокочанной, краснокочанной,
присланных из различных регионов на-
шей страны, а также и из-за рубежа:
Приднестровья, Украины. Несмотря на
аномально дождливое лето, особенно
август и сентябрь, удалось создать аг-
ротехнический фон, необходимый для
сравнительной оценки образцов капус-
ты различных сроков созревания. На
таком жестком агрофоне показали вы-
сокую устойчивость к фузариозному
увяданию, бактериозам несколько гиб-
ридов капусты белокочанной селекции
ВНИИССОК, селекционной станции им.
Н.Н.Тимофеева РГАУ-МСХА им. К.А.Ти-
мирязева, агрофирмы «Поиск» и др.
В рамках конференции было прове-
дено заседание научно-методической
комиссии по селекции и семеноводству
капустных культур. На заседании под-
корректировали состав научно-мето-
дической комиссии, избрали нового
председателя и секретаря, подвели
итоги работы селекционно-семеновод-
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ческих организаций РФ, определили
приоритетные направления селекции
для создания конкурентоспособных
сортов и гибридов капустных культур в
различных регионах РФ в условиях
ВТО. Большое место было отведено во-
просам совершенствования техноло-
гий семеноводства капустных культур
для обеспечения отрасли высококачес-
твенными семенами, показаны пути
коммерциализации НИР, взаимодей-
ствие ученых с производителями то-
варной продукции и семян.
По итогам конференции 
было принято решение:
– усилить работу по созданию но-
вых конкурентоспособных сортов и
гибридов капустных культур с группо-
вой и комплексной устойчивостью к
возбудителям болезней и вредителям
с использованием классических и со-
временных биотехнологических мето-
дов, а также методов молекулярного
анализа;
– совершенствовать технологии
семеноводства сортов и гибридов ка-
пустных культур для удовлетворения
потребностей отечественного рынка;
– принять активное участие в кон-
курсе на получение Грантов Минис-
терства сельского хозяйства РФ в
«Комплексной программе развития
биотехнологий в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
– просить Министерство сельско-
го хозяйства РФ включить овощные
культуры в Доктрину продовольст-
венной безопасности России.
В целом конференция продемон-
стрировала большой интерес отечес-
твенных производителей капусты к
возделыванию гетерозисных гибри-
дов, обладающих комплексом важ-
ных хозяйственно ценных признаков.
Потенциал для улучшения этих при-
знаков имеется и у селекционеров, и
у производственников и необходимо
лишь поддерживать более тесные
связи всех заинтересованных сто-
рон.
Следующую конференцию с засе-
данием научно-методической ко-
миссии по капустным культурам за-
планировали провести в 2016 году
на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева.
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